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Abstrak 
Tujuan penelitian ialah untuk membuat sistem penjualan berbasis web pada 
Perusahaan Orgafarm, untuk memudahkan perusahaan maupun user dalam transaksi 
penjualan dan pembelian barang serta mempermudah user untuk mendapatkan informasi 
produk tanpa terkendala batas jarak dan waktu. 
Metodologi Penelitian. Aplikasi ini menggunakan metode perancangan sistem yang 
secara keseluruhan menggunakan incremental model untuk digunakan oleh lecture dan 
student dalam sistem pembelajaran. 
Hasil yang dicapai adalah membuat suatu sistem penjualan berbasis web untuk 
menunjang transaksi penjualan produk-produk Perusahaan Orgafarm, serta sebagai 
sarana untuk menyebarkan informasi mengenai perusahaan dan produk-produk yang 
dijual secara lengkap. 
Simpulan dari penelitian yang dilakukan adalah dengan adanya website ini,  dapat 
membantu mempromosikan produk-produk yang dimiliki oleh Perusahaan Orgafarm 
dan mempermudah user dalam melakukan transaksi.  
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